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педагога, не связаны с физической активностью, а подразумевают, в ос-
новном, интеллектуальный труд, что ведет к малоподвижному образу жиз-
ни; значительное ограничение двигательной активности, в свою очередь, 
влечет за собой снижение функциональных возможностей человеческого 
организма. Поэтому целью настоящей работы является исследование важ-
ности физической культуры в становлении личности будущего педагога. 
В Федеральном законе РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в редакции от 22.11.2016 № 
396-ФЗ, физическая культура рассматривается как часть культуры, которая 
содержит в себе определенные нормы, ценности и знания, формирующих-
ся и используемых обществом для физического и интеллектуального раз-
вития способностей человека, совершенствования его двигательной актив-
ности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации по-
средством физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития (гл. 1, ст. 2) [5]. 
Информационной основой настоящей работы послужили труды та-
ких известных авторов, как В.В. Дрепин, В.С. Кузнецов, Т.М. Михеева, 
Ж.Ю. Мухамбетова, С.А. Прокопьева, З.Н. Черных, и других. 
Профессиональная готовность педагога включает психическую го-
товность, специально-трудовую и духовную, неотъемлемой составляющей 
которых является физическая готовность специалиста к профессиональной 
деятельности [1]. 
Физическая культура личности подразумевает достижение опреде-
ленного уровня физического совершенства человека и степени применения 
им приобретенных в ходе занятий физическими упражнениями специаль-
ных знаний, умений, навыков, а также двигательных качеств в повседнев-
ной жизни. 
Личностный уровень освоения ценностей физической культуры 
определяется двигательными навыками и умениями, знаниями в сфере фи-
зического совершенствования, социально-психологическими установками, 
способностью к самоорганизации здорового образа жизни, направленно-
стью на занятия физкультурно-спортивной деятельностью [4]. 
Физическая культура личности характеризуется: 
  состоянием здоровья; 
  мотивацией и интересом к занятиям физическими упражнениями; 
  регулярными занятиями физическими упражнениями для физи-
ческого самосовершенствования; 
  объемом двигательных умений и навыков; 
  объемом специальных физкультурных знаний, обеспечивающим 
применение данных знаний на практике;  
  общей физической подготовленностью; 
  формированием привычек здорового образа жизни и овладением 
гигиеническими навыками; 
  владением организационно-методическими умениями проведе-
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ния самостоятельных физкультурных занятий [3]. 
Каждый компонент физической культуры личности конкретен и при 
целенаправленном применении приносит будущему педагогу определен-
ную пользу. Формирование перечисленных компонентов физической куль-
туры личности способствует гармоническому физическому и психическо-
му развитию занимающегося.  
Подчеркивая важность физической культуры в становлении лично-
сти будущего педагога, нельзя не отметить, что физическая культура явля-
ется неотъемлемой частью общей культуры — свойства, характерные фи-
зически культурной личности, формируются и развиваются на базе тех же 
психофизических процессов, что нравственная, эстетическая и иные виды 
культуры человека. Следовательно, обучающиеся, занимаясь физическими 
упражнениями, не только развивают и совершенствуют свои физические 
возможности, но и формируют определенные свойства личности — воле-
вые и нравственные (смелость, силу воли, самообладание, дисциплиниро-
ванность, уверенность, упорство и настойчивость, выдержку, целеустрем-
ленность, решительность и смелость, инициативность и самостоятель-
ность, способность преодолевать трудности, коллективизм), эстетические 
(умение воспринимать и ценить прекрасное в движениях тела, в совершен-
стве его форм и линий в окружающей обстановке). 
Физическая культура играет важную роль в становлении педагога-
профессионала. Занятия физическими упражнениями способствуют воспи-
танию крепкого, здорового человека, полностью осознающего значение 
физического самовоспитания и самосовершенствования. Физическое само-
воспитание — это процесс сознательной, целенаправленной, планомерной 
работы над собой. Для самовоспитания необходима воля, формирующаяся 
и укрепляющаяся в труде, в преодолении препятствий, возникающих на 
пути к цели. 
Физическое совершенствование направлено на формирование физи-
ческой культуры личности, оно содержит приемы и виды деятельности, 
действенную позицию будущего педагога в отношении своего здоровья, 
психофизического состояния, физического образования и совершенствова-
ния. Физическое совершенствование и физическое самовоспитание спо-
собствуют созданию у обучающего объективной оценки своих сильных и 
слабых сторон, выстраиванию своих приоритетов профессиональной карь-
еры и дальнейших планов в своей жизни. Для получения долговременных 
результатов физическое воспитание и физическое образование должны 
быть подкреплены постоянным стремлением будущего педагога к самосо-
вершенствованию и самовоспитанию.  
Таким образом, важность физической культуры в становлении лич-
ности будущего педагога огромна, так как физическая культура: способ-
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